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V O L U M E X L V I I NEWBERG, OREGON, APRIL 7, 1936 N U M B E R 1 4
Nautical Effects
Feature Annual
Jr.-Sr. Banquet
Fifteen Members of Class of '36
Honored with Banquet and
Novel Program
"^ PACIFIC COLLEGE CHORUS GIVES ^
L E N T E N C O N C E R T O V E R K O I N
" L a n d H o ! " w a s t h e c r y i s s u e d b y
Admiral Pennineton Fr iday night as the
good ship "Pacific" wi th 15 seniors on
b o a r d n e a r e d t h e c o m p l e t i o n o f a s a f e
y e t h a z a r d o u s f o u r y e a r v o y a g e o v e r
w a t e r s t h a t h a d b e e n w e l l c h a r t e r e d p r e
v i o u s l y b y a g r o u p o f e x p e r i e n c e d s e a
m e n w h o h a v e t r o d d e n t h e " P a c i fi c ' s "
d e c k s f o r m a n y y e a r s .
A d m i r a l P e n n i n g t o n m a d e t h e fi n a l
s p e e c h a f t e r C a p t a i n A l l e n H a d l e y ,
t o a s t m a s t e r , h a d b r o u g h t h i s v e s s e l
w i t h i n s i g h t o f l a n d d u r i n g a n o v e l t o a s t
p r o g r a m f o l l o w i n g t h e a n n u a l J u n i o r -
S e n i o r b a n q u e t i n t h e F r i e n d s c h u r c h
p a r l o r s .
S e v e n s p e a k e r s w e r e l i s t e d i n t h e
s h i p ' s l o g , h e a d e d b y C a p t a i n H a d l e y ,
w h o i n t h e u s u a l h u m o r o u s f a s h i o n , I n
t r o d u c e d t h e " P a c i fi c " o f fi c e r s , w h o
w e r e :
F i r s t M a t e J o h n D i m o n d — " A n c h o r s
A w e l g h . "
P i l o t V i o l e t B r a i t h w a l t e — " C r o s s i n g
t h e B a r . "
RadloOperator Ruth Wilde—"S. O. S."
C a b i n B o y R o n a l d S h e r k — " D a v e y
J o n e s ' L o c k e r . "
E n g i n e e r C a l H i c k s — " 4 0 K n o t s a n
H o u r . "
A d m i r a l L e v i T . P e n n i n g t o n — " L a n d
H o ! "
P r e v i o u s t o t h e o c e a n v o y a g e " P a c i
fi c " m i d s h i p m e n a n d t h e i r c o m m a n d i n g
officers, Pres. and Mrs. Levi T. Penning
ton, were served a four course d inner,
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r j
T h e P a c i fi c c o l l e g e c h o r u s , s u p p l e
m e n t e d b y s o m e i n t e r e s t e d s i n g e r s f r o m
t h e t o w n , g a v e a L e n t e n c o n c e r t o v e r
r a d i o s t a t i o n K O I N l a s t S a t u r d a y , A p r .
4 . T h e s e c o n c e r t s a r e s p o n s o r e d b y t h e
P o r t l a n d C o u n c i l o f C h u r c h e s , a n d P a
c i fi c h a s b e e n s i n g i n g o n t h e s e p r o g r a m s
f o r s e v e r a l y e a r s .
T h e p r o g r a m , u n d e r t h e d i r e c t i o n o f
P r o f . F i n l e y , c o n s i s t e d o f " T h e L o s t
C h o r d " b y S u l l i v a n a n d s e l e c t i o n s f r o m
H a n d e l ' s " M e s s i a h " b y t h e c h o r u s , a n d
s o l o n u m b e r s b y M r s . H u b e r t A r m
s t r o n g , R a c h e l P e m b e r t o n , a n d R a y
H a n s b e r r y .
T h e c h o r u s w i l l p r e s e n t a p r o g r a m . I n
N e w b e r g i n t h e n e a r f u t u r e f e a t u r i n g
s e l e c t i o n s f r o m t h e " M e s s i a h . "
P. C. Students Form
Peace Organization
C E N T R A L C O M M I T T E E I S C H O S E N
Large l y as t he resu l t o f t he e f f o r t s
o f J . J . H a n d s a k e r a n d P r e s i d e n t L e v i
T . P e n n i n g t o n , a g r o u p o f P a c i fi c c o l
l e g e s t u d e n t s o r g a n i z e d t h e m s e l v e s
M a r c h 2 4 f o r a c t i o n i n N e w b e r g f o r t h e
c a u s e o f p e a c e .
A c e n t r a l e x e c u t i v e c o m m i t t e e n a m e d
b y a b o u t fi f t y s t u d e n t s w h o h a d p r e
v i o u s l y i n d i c a t e d t h e i r I n t e r e s t i n t h e
m o v e m e n t w e r e L e w i s H o s k i n s , E s t h e r
M i l l e r , I v a n M a k i n s t e r , W i l l a r d H e h n ,
a n d M a r g a r e t G i l s t r a p . T h i s g r o u p l a
t e r n a m e d I v a n . M a k i n s t e r a s t h e i r
c h a i r m a n .
I t i s h o p e d t h a t t h i s a c t i o n c a n m a k e
p o s s i b l e P a c i fi c ' s p a r t i c i p a t i o n i n a n a
t i o n w i d e p r o g r a m f o r p e a c e t h a t i s b e
ing organized as The Emergency Pence
C a m p a i g n . I t w a s w i t h t h i s I n m i n d
t h a t M r . H a n d s a k e r h a d a d d r e s s e d t h e
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
Amoeba Transformed into Valentine as
Students' Perception Proves Inaccurate
F r o m t h e i r s t u d y o f " P e r c e p t s a n d A t
t e n t i o n " M r . C o n o v e r ' s G e n e r a l P s y c h o l
ogy students have concluded, "Don't be
l ieve any th ing you hear and on ly ha l f
you see." In other words the Intel l igent
person wi l l make al lowances for errors
i n p e r c e p t i o n .
I n t h e c l a s s e x p e r i m e n t s t u d e n t N o . 1
w a s s h o w n a d r a w i n g o f a n a m o e b a a n d
asked to reproduce It in a drawing. Stu
d e n t N o . 2 w a s a s k e d t o c o p y t h e fi r s t
s t u d e n t ' s d r a w i n g , e t c .
B y t h e t i m e t h e l a s t s t u d e n t i n t h e
c l a s s h a d d r a w n h i s p i c t u r e t h e o r i g i n a l
amoeba closely resembled an elaborate
v a l e n t i n e .
T n e c o n c l u s i o n t o s u c h a n e x p e r i m e n t
was that the col lege student may prof-
ably acquire mental d iscr iminat ion, that
is , the abi l i ty to evaluate and discount
" f a c i s " w h i c h a r e o f t e n e r r o n e o u s
through errors in percept ion.
O R I G I N A L
t w e n t y - o n e m e m
bers in the c lass and the progress o f
development of an amoeba to a valen
t i n e w a s a v a r i e d o n e .
"The Romantic
Young Lady" Is
May Day Play
Cast Chosen by Miss Garrett for
Outs tand ing Three Act
Comedy by Sierra
M i s s V e v a G a r r e t t , d r a m a t i c s c o a c h
at Pacific, Is very pleased at having ob
t a i n e d t h e p r o d u c t i o n r i g h t s f o r " T h e
R o m a n t i c Y o u n g L a d y , " a v e r y c l e v e r
t h r e e - a c t c o m e d y b y G . M a r t i n e z S i e r r a ,
f o r t h e M a y D a y p l a y .
The play takes place in Madrid and is
f u l l o f c l e v e r a n d h i g h l y a m u s i n g l i n e s .
I t w i l l b e p r e s e n t e d i n W o o d - M a r H a l l
at 8 p. m. Friday, May 1, as a conclu
s i o n f o r t h e M a y D a y a c t i v i t i e s .
T h e c a s t f o r t h i s o u t s t a n d i n g c o m e d y
w a s c h o s e n l a s t w e e k a s f o l l o w s : R o -
aarlo, Isabel Frost; Dona Barbarita, Dor
othy Choate; Maria Pepa, Emma Hogue;
I r e n e , D o r i s D a r n i e l l e ; A m a l l a , J a n e t
J a c k ; T h e A p p a r i t i o n , A l l e n H a d l e y ;
E m l l i o , V i c t o r M o r s e ; M a r i o , J o h n D i
m o n d ; P e p e , R a y M i l l e r ; D o n J u a n ,
B r u c e R o g e r s ; a n d G u i l l e r m o , L e w i s
H o s k i n s .
B o o k s w e r e g i v e n t h e c a s t f o r s t u d y
during spring vacation and coaching will
b e g i n i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g t h o h o l i d a y .
T h e a u t h o r o f t h i s p o p u l a r p l a j ' a l s o
w r o t e " D e a t h T a k e s a H o l i d a y " a n d
" T h e K i n g d o m o f G o d . "
Rev. G. H. Newland
Is Chapel Speaker
R e v. N e w l a n d , p a s t o r o f t h e N e w b e r g
M e t h o d i s t c h u r c h , g a v e a t a l k b e f o r e
t h e c h a p e l , M a r c h 2 3 , c o n t a i n i n g m a n y
w o r t h w h i l e f a c t s . R e m i n d i n g t h e s t u
d e n t s t h a t w h i l e w e c a n n o t h a v e e v e r y
thing, we can have the best, Rev. New-
l a n d e n l a r g e d u p o n h i s t e x t t a k e n f r o m
t h e t e n t h c h a p t e r o f S t . J o h n ' s G o s p e l .
H e r e l a t e d t h a t i n a r e c e n t v i s i t I n
Port land, he had tho pr iv i lege of hear
ing an electr ic organ, cal led the organ
of 1,000,000 voices, so named because it
h a s o v e r a m i l l i o n p o s s i b l e v a r i a t i o n s
o f t o n e s . R e v. N e w l a n d p o i n t e d o u t
tha t i f man can make such an ins t ru
ment, th ink what heaven must be l ike.
W e a l l e n j o y t h e b e s t a n d w i s h t o
have the besj; that there is. Whether
we rea l i ze I t ' o r no t , we 'a t tend co l lege
t o g e t t h e b e s t . A f t e r y o u h a v e l e f t
c o l l e g e y o u w i l l l o o k b a c k u p o n t h e
years spent there as the most enjoyable
and the mos t p rofi tab le yea rs i n you r
l i f e .
In summarizing hi.s remarks, he said,
" W e c a n ' t h a v e e v e r y t h i n g i n t h i s
world, but we can have evorj-thing In
h e a v e n a n d w o c a n e l i m i n a t e a l l t h e
ev i l tha t wo know about . "
W A L T E R . M Y E R S S P E A K S T O
J O I N T X . M . - X . W . M E E T I N G
W a l t e r M y e r s , O r e g o n fi e l d s e c r e t a r y
o f t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n , w a s
t h e s p e a k e r i n a j o i n t Y. M . C . A . m e e t
ing Wednesday, April I, giving an anal
ysis and applications of the parable of
t h e g o o d S a m a r i t a n .
T h e t h i e f , M r . M y e r s s h o w e d , h e l d
tha t ph i losophy wh ich i s so p reva len t
i n t h e w o r l d t o d a y , " t h a t o f t h e m a n
w h o s a y s , w h a t i s y o u r s i s m i n e i f I
can get I t . The priest he l ikened unto
t h e m a n w h o s o p h i l o s o p h y i t i s t h a t
w h a t i s m i n e i s m y o w n a n d I w i l l k e e p
it . But the good Samaritan, he pointed
out, was as the man whose philosophy
of life is, 'what is mine is yours if you
n e e d I t . '
Dr. Myers spent the week of March
31 to Apri l 4 in Yamhil l county, giving
a s e r i e s o f t a l k s t o l o c a l C h r i s t i a n E n -
deovors and high schools which termin
ated in a young people's ral ly held at
D a y t o n o n t h e e v e n i n g o f A p r i l 4 .
"Everybody Sing"
Sponsored by Y M
S M ^ U A C R O W D E N J O X S P R O G R A M
A l a r g e g r o u p o f N e w b e r g c i t i z e n s
t h a t f a i l e d t o a t t e n d t h e P a c i fi c c o l l e g e
y. M. C. A. "Everybody Sing" at Wood-
M a r h a l l , m i s s e d o n e o f t h e b e s t p r o
g r a m s g i v e n i n N e w b e r g f o r m a n y
m o n t h s .
S t u d e n t s a n d t o w n s p e o p l e w e r e l e d
In s inging by Al len Hadley and Robert
N o r d y k e . T h e y v a r i e d t h e u s u a l p r o
c e d u r e w i t h a n o c c a s i o n a l s o l o n u m b e r ,
after which the congregation would join
i n o n t h e c h o r u s .
The l ist of songs Included "Down By
the Old Mi l l Stream," "Row, Row, Row
Your Boa t , " "The O ld Rugged Cross , "
" S m i l e s , " " L i t t l e B r o w n C h u r c h , "
" T h r e e B l i n d M i c e , ' " S e e i n g N e l l i e
H o m e , " " Ta k e M e B a c k t o M y B o o t s
a n d S a d d l e , " " C l e m e n t i n e , " " C o m i n '
T h r o ' t h e R y e , " " A m e r i c a t h e B e a u t i
f u l " a n d t h e P a c i fi c c o l l e g e s o n g .
Special numbers on the program were:
Men's quartet , "Cl imb Up Li t t le Chi l
ian," "Down Mobile"—Ray Miller, Rob
e r t N o r d y k e , A l l e n H a d l e y a n d I v a n
M a k i n s t e r .
Trumpet so lo , "When Day Is Done, "
W a y n e T a t e .
P i a n o d u e t s , " P i l g r i p i s C h o r u s a n d
G r a n d M a r c h " f r o m W a g n e r ' s Ta n n -
hauser, Lewis Hoskins and Wilbur New-
b y .
V o c a l s o l o s . " Yo d e l i n g C o w b o y , "
" C o w b o y B l u e s , N o . 3 , " M a r i o n C o n
s t a b l e .
Big Celebration Is
Being Planned for
Pacific's May Day
Princesses and Attendants Are
Chosen by Ruling Sovereigns
for May 1st Festival
Queen Jean I will reign supreme over
Pacific College's thirteenth biennial May
Day celebrations on May 1, 1936. Queen
Jean will be escorted by the Cardinal,
Harvey Campbell. The four Princesses
w h o w i l l a t t e n d t h e Q u e e n a r e L e r a
Rice and Isabel la Wi lson, senior g i r ls ,
and Mary Collver and Rachel Pember
ton, juniors. The men .attendants in
the royal party are Virgil Hiatt, Clay
ton Hicks, and Ronald Sherk, seniors,
and Wil lard Hehn, a junior.
A somewhat d i f ferent program is be
ing planned for the May Day festivities
th i s yea r. Con t ra r y t o t he usua l cus
tom. the Coronation of Queen Jean will
take p lace on the south campus soon
after one o'c lock. Fol lowing the crown
ing of the Queen, the faculty members,
and representatives from each class in
c o l l e g e , w i l l p a y h o m a g e t o Q u e e n
J e a n I .
A very beaut i ful feature of the after
n o o n w i l l b e t h e w i n d i n g o f t h o M a y
pole by 24 college students, 12 girls and
12 boys. This has been a regular cus
tom at May Day and proves to be un
usua l l y i n te res t i ng and a t t r ac t i ve t h i s
year. The girls wil l be dres.stxl In long
organdie dresses and the boys will wear
l ight t rou-sers and dark coats . As an
other special feature of the day will be
the presentation of the Minuet by 16
g i r l s , a l l i n c o l o n i a l c o s t u m e s .
L a t e r i n t h e a f t e r n o o n t h e r e w i l l b e
a baseball game with the Reed college
t e a m o n o u r o w n b a l l fi e l d . T h e r e i s a
possibi l i ty that there wil l also be some
t e n n i s m a t c h e s t o w a t c h b e t w e e n P a c i fi c
a n d s o m e o t h e r c o l l e g e .
As was decided in student chapel last
F r i d a y, t h e r e w i l l b e s o m e k i n d o f a
m e a l s e r v e d i n t h e e v e n i n g . T h o c o m
mi t t ee i n cha rge w i l l g i ve ou t f u r the r
i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e t y p e o f a
m e a l t h i s i s t o b e . W a t c h f o r f u r t h e r
a n n o u n c e m e n t s .
A t S o ' c l o c k , i n . W o o d - M a r H a l l , t h e
P. C . s t u d e n t b o d y w i l l p r e s e n t " T h e
R o m a n t i c Yo u n g L a d y, " a c o m e d y i n
t h r e e a c t s b y M a r t i n e z S i e r r a . T h i s
play is to l>e the grand cl imax for al l
the May Day fest iv i t ies, and proves to
b e o n e o f u n u s u a l i n t e r e s t a n d e n j o y
m e n t .
Faculty Fishermen Return With Large
Catch of Smelt But Refuse to Clean 'Em
COLORED FILM SHOWN IN
CHAPEL BY ROGER HART
Roger Hart, local business man, en-i^tertained in chapel Thursday, April 2,1^^
wi th some very In te res t ing p ic tu res o f
the Oregon country. They were mov
ing pictures in full color which Mr. Hart
had taken during some of his recent
trips. He showed, in part, pictures of
various floats in the 1935 Rose Floral
parade, scenes along the South vSantiam
river, and part of a recent 4th of July
celebration in Newberg, including a very
amusing water fight. He closed with a
very beautiful picture of a sunset on
t h e o c e a n .
Mr. Hart used a type of film which
was introduced last May known as Ko-
d a c h r o m e .
Thcre'.s two sides to every .story. No<;>RogerH made the manly suggestion htatthe entire "smelt party" try a l i t t le
smelt a la rare. Everyone tried and
repented, though Bruce pronounced his
par t icu lar fish as s imply "de l ish" .
To the literai'y minded wc hint that
1936 may see the publication of "The
Ana tomy, e t c . , o f Tho Sme l t , " w r i t t en
by Hampton, Gardner, Wilson, Bark-
man and Rogers. The book will be
available this fall if not censored by
Thelma Jones and Doris Darniel le, who
have a tender feeling toward the little
fi s h .
This group recommends a.s a'
f o r i l l ness caused by P. K -
(Apr i l Fool ) , a good dose of
smelt a la rare garni.shed with
fi s h e y e s . T h e r e s u l t s a r e ' - ,
a m a z i n g , t h e y c l a i m . Yo u f o r g e t
about your previous i l lness!
argument about that . Four facul ty
members (see other story) no doubt got
i m m e n s e j o y f r o m
s c o o p i n g u p 2 0 0
l b s . o f s m e l t !
W h a t a b o u t t h e
p o o r I n d i v i d u a l s
w h o c l e a n e d t h e
w l g g l y l i t t l e f e l
l o w s ? T h e d o r m i
t o r y k i t c h e n r a n g
^'^with such remarks
I f a n y o n e b u t
K i r t o n h a d
^ V k n s k e d m e t o d o
t h i s I ' d r e f u s e ; " I f m o t h e r c o u l d o n l y
see me now;" "There's something about
fish eyes that is simply amazing!"
W h e n e v e r y o n e r a n o u t o f b r i g h t r e
marks (rather early in the day), Bruce
Publ ishod bi-weekly dur ing the col lege year by the Student Body o£
P a c i S c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n
S T A F F
E D I T O R — L E W I S H O S K I N S
A s s o c i a t e E d i t o r — D e l m e r P u t n a m
Spor ts Ed i to r—Al len Had ley
A d v i s e r — M i s s E m m a K e n d a l l
A d v e r t i s i n g M a n a g e r — P a u l M a c y
B u s i n e s s M a n a g e r — L o u i s S a n d o z
C i r c u l a t i o n M a n a g e r — I v a n M a k i n s t e r
R D P O R T K R i S
Vl rgU Hlat t , Mar jor le Seely, Dor is Darn le l lo , Dorothy Choatc , Esther
Miller, Allen Hadley,_ Rachel Pemberton, Baton Smith, Mary Brooks, Ruth
W i l d e , P e g g y O t i s , W i l b u r N e w b y, M a r y C o H v o r, E m m a H o g u e , L o u i s
Cofl ln , He len Schmel tzer, Bet ty Wi l l iams.
C u t s — E a r l L a y m a n T y p i n g — G l o r i a H o f f m a n
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e P o s t o f H c e a t N e w b e r g , O r e g o n
T e r m s — 5 0 c a y e a r
W H Y I S I T N E C E S S A R Y
We would much prefer to let the whole matter drop, but for
fear someone would interpret the silence to admit guilt to the
charges, we must clarify the facts.
The Gold "P" neophyte program for which a small admission
is charged does not indicate that becoming a member of the club
has been "commercialized" any more than a group in school or
in town which puts on a program to raise funds is "commercial
i z e d . "
It was not a requirement to do so, but, in order to raise funds
for an outing, the neophytes decided to put on a program, giving
as much entertainment as possible for the money to the audience.
It was also decided that this program conclude the initiation pe
r i o d .
Why the local paper thought it necessary to call the Gold "P"
club to account for undue "commercialization" we cannot see. And
why personalities should be drawn into the bickering is more than
anyone can understand.
We kow it is nearly impossible to reply to such "small town"
actions without appearing somewhat that way ourselves, yet we
dp not intend to be "small-townish" but merely bring the factsto light. There is always too much antagonism and bickering in
he journalistic profession as it is. We hope the time will come
when better space fillers can be found than unfriendly criticism.
Friendly cooperation reaps greater rewards for everyone involved.
T O T H E N E W B E R G B U S I N E S S M E N
Newberg does not plan to have a big Fourth of July celebration
this year as in times past. Local business men will miss the ad
vantages that such a celebration always brings in attracting new
customers from surrounding communities.
As a satisfactory substitute, we would like to suggest that
the business men and other citizens cooperate with the college
students in making the May Day celebration as much of a success
as possible. An afternoon that will offer an inducement to a large
crowd to come to Newberg is being planned by the students. A
large number of high school students from the nearby towns will
be invited, and if the local business men back the day's activities
a considerable number of people should come to Newberg for the
celebration. "May Day Specials" might draw a crowd and help
business.
Participation in the afternoon parade is one of the most tan
gible ways the city's business men can cooperate with the college.
Support and attendance of the other affairs will also help and will
be much appreciated.
"Talking up" the celebration should begin immediately, as
May 1 is less than a month away. The more advertising that is
done, the better the celebration will be. The college, the business
men and Newberg as a whole will be benefited by it.
E A S T E R
At this time of year we may well pause to consider seriously
the true meaning of the Eastertide. For children it generally is
the time for colored eggs and rabbits; for adults it is too often
the opportunity for the display of new clothes. How seldom is the
true significance seriously pondered! Easter means rebirth or
resurrection. Besides its deep religious signficance, it also stands
for the birth of new thought and ideals. We cast aside our old,
obsolete ideas and refresh ourselves with new and better ones.
While nature is bursting into new life all about us may we
not draw new hope and inspiration from the Easter time that will
last throughout the year.
Scrapbook Silhouettes
<S)-
Can YoU"
punctuate the following sentence so that
it will 8^°*^ sense?
smith where Jones had had had had
had had had had had had had the ap
proval of the instructor.
(Answer next issue.)
A group of Newberg high school grad
uates of the class of "34 who are now
sophomoi-es at Pacific went to Portland
to a show Friday evening, Mar. 27, and
r e t u r n e d t o t h e h o m o o f P e g g y O t i s
where refreshments were served. Tho.se
making the trip were the Misses Lucy
W i l s o n , I s a b e l F r o s t , M a r j o r l o M i l l e r
and Peggy Otis, and the Messrs. Arney
Houser. Bruce Rogers, Wayne Tate and
L e w i s H o s k l n s .
T h e n e w s t o d a y I s r a t h e r v a g u e ;
W e ' v e h a d n o e a r t h q u a k e s n o r a
p l a g u e ,
The hurricanes have passed us by;
I s e e n o d u s t c l o u d s i n t h e s k y .
No floods, no fires, no deaths today.
N o s o l d i e r s k i l l e d i n b l o o d y f r a y ,
No scarlet fever germs around.
Ala.s, Pacific's losing ground!
— E . M .
E A S T E R P R A I S E
I f C h r i s t s h o u l d c o m e o n E a s t e r m o r n
To v i s i t i n o u r l i t t l e t o w n ,
W o u l d h e d e p l o r e o u r p a t r o n a g e
Of candied eggs and chicks of down?
H a v e w o f o r g o t t e n t h e t r u e b o n d —
The sacrifice upon the ti*ee.
B y u r g i n g o n t h e l i t t l e o n e s
A n E a s t e r t i m e o f j o l l i t y ?
How careless seems our praise of Him.
W e g o t o c h u r c h t h a t m e n m i g h t s e e
O u r s a c r i fi c e f o r H i m a b o v e .
F o r H i m w h o d i e d t o m a k e m e n f r e e !
— R u t h E s t e l l e W i l d e .
S P R I N G
S p r i n g i s u p o n u s .
A n d h o w d i d I g u e s s ?
B e c a u s e a l l t h e s t u d e n t s
A r e s t u d y i n g l e s s .
T h e l i b r a r y a n n e x
l a a l l i n a s t i r ,
A n d t h e r e I s m u c h s e a r c h i n g
O f " h l m s " f o r a " h e r . "
There's winding of May pole.
A n d m i n u e t d a n c e ,
I n f a c t t h e w h o l e c a m p u s
I s q u i t e i n a t r a n c e .
S o S p r i n g i s u p o n u s ,
Yo u ' l l h a v e t o a g r e e ,
A n d e v e r y o n e ' s h a p p y ;
W h y s h o u l d n ' t w e b e ?
— I . F .
Interest ing Personal i t ies
Why should we seek eagerly through
a n c i e n t b i o g r a p h i e s f o r f a m o u s m e n ,
when wi th in our own s tudent body we
h a v e b o t h m e n a n d w o m e n w i t h b a c k
g r o u n d s s o g l i t t e r i n g t h a t t h e y p u t t h e
l i v e s o f t h e p a s t i n t o t h e d e e p s h a d o w s ?
R e a d t o d a y o f t h e b r i l l i a n t l i v e s o f o u r
I l l u s t r i o u s s e n i o r s a s a u t h e n t i c a l l y p r e
s e n t e d b y y o u r w o r t h y c o r r e s p o n d e n t .
<$>"
i n t h e l o c a l h i g h s c h o o l ,
f e r s i t t o c e n s u s t a k i n g ,
d u r i n g t h e s u m m e r b u t
b y d o g s .
S a y s h e p r e -
H e t r i e d t h a t
w a s b o t h e r e d
Edward C lay ton H icks , J r. , Ju l y 14 ,
1914, was born in a log cabin on a home
s t e a d n e a r F a i r v i e w , M o n t a n a . O n e o f
h U e a r l i e s t d i s a p
p o i n t m e n t s w a s t o
fi n d t h a t w i t h a l l h i s
qualification^ for pres
i d e n t o f t h e U n i t e d
S t a t e s , t h e w o r k w a s
c o m p l e t e d ( s i n c e L i n
c o l n h a d f r e e d t h e
s l a v e s ) . B u t C a l w a s
a b r a v e l a d a n d k e p t
r i g h t o n g r o w i n g ! M r .
H i c k s fi n d s a g r e a t
d e a l o f p e r s o n a l s a t i s f a c t i o n i n t h e b o a s t
t h a t a s a b a b y h e w a s s o h o m e l y t h a t
e v e n h i s m o t h e r c o u l d n ' t d e n y i t .
H i s g r a d e s c h o o l l i f e w a s i n d e e d h i s
s u p r e m o m o m e n t , f o r i n t h e f o u r t h a n d
fifth gi 'adc.s the height of his amWtlon
w a s t o a t t a i n s e c o n d p l a c e i n h i s c l a s s
( T h e r e w e r e t w o i n t h a t c l a s s ) .
B u t " a l l w o r k a n d n o p l a y m a k e s
Jack a du l l boy, " so , fo r the good o f
his health (the doctors pronounced him
d e a d a t t h r e e d i f f e r e n t t i m e s ) a n d t h a t
of the family, he spent his summers on
c a t t l e r a n c h e s . F o r t u n a t e l y C a l h a s
only l ived under the t i t le of a "preach
er's son" for 10 years, before that time
h i .s fa ther was employed as a schoo l
teacher and an editor.
The Hicks family came to Tigard, Ore
g o n i n 1 9 3 0 w h e r e C a l e n r o l l e d a s a
jun io r i n h igh schoo l .
Both his high school and college ca
r e e r h a v e b e e n d o t t e d w i t h d r a m a t i c s .
Having been in three plays and an op
eret ta in h igh school and seven p lays
h e r e i n P a c i fi c . A n d t h e y o u n g m a n
does not even aspire to the stage at
Hollywood! College athletics have claim
ed considerable of his time, in football,
t r a c k a n d b a s k e t b a l l ,
s Cal was student body president in the
y e a r 1 9 3 5 - 3 6 a n d h e l d t h e o f fi c e o f t r e a s
urer the previous year.
On being approached as to hobbies, he
admits that the reading of Shakespeare
ra n ks h i g h , w i t h ch e ss a s a c l o se se co n d .
He en joys mus ic and p lays the gu i ta r
fo r h is own amu.sement . He defin i te ly
d i s l i k e s " k i d s " a n d " w o u l d r a t h e r h o l d
a snake than a baby.
H e a s p i r e s t o w o r k i n t h e b a n k a n d
prefers the president 's posi t ion to hav
i n g t o w o r k u p f r o m j a n i t o r s h l p . A t
present he is teaching freshman English
A n d i f y o u t h i n k t h a t q u i e t , e v e r
s m i l i n g R u t h a n n a M c C r a c k e n h a s n ' t h a d
a n e x c i t i n g l i f e , r e a d t h i s :
R u t h a n n a w a s b o r n o n a s u g a r p l a n t a
t i o n n e a r t h e l i t t l e t o w n o f H o l q u l m ,
C u b a , M a r c h 9 , 1 9 1 5 . S h e w a s a r e s
i d e n t o f C u b a , e x c e p t
f o r a n o c c a s i o n a l v i s
i t t o t h e s t a t e s , u n t i l
t h e y e a r o f 1 9 2 3 w h e n
s h e m o v e d o n t o a
f a r m a t S c o t t s M i l l s .
H e r e d u c a t i o n w p . e
c o n t i n u e d i n t h e
g r a d e s c h o o l a n d h i g h
s c h o o l o f t h a t c o m
m u n i t y u n t i l h e r
g r a d u a t i o n I n ' 3 2 i n
w h i c h s h e c a r r i e d o f f t h e h o n o r s o f t h e
c l a s s a s v a l e d i c t o r i a n .
B u t M i s s M c C r a c k e n ' s t r a v e l i n g i s n o t
limited to trips to and from Cuba. Since
1 9 2 3 s h e h a s m a d e f o u r t r i p s e a s t t o
v i s i t r e l a t i v e s I n I n d i a n a w h i c h i n c l u d e s
h e r r e c e n t t r i p t o I n d i a n a p o l i s a s a d e l
e g a t e t o t h e S t u d e n t V o l u n t e e r c o n v e n
t i o n .
R u t h a n n a h a s t a k e n c o n s i d e r a b l e I n
t e r e s t i n t h e Y . W . C . A . w o r k h e r e a t
P a c i fi c a n d h a s j u s t c o m p l e t e d a v e r y
P C p fi t a b l e y e a r a s p r e s i d e n t o f t h a t o r
g a n i z a t i o n . O t h e r o f fi c e s s h e h a s h e l d
h a v e b e e n Y. W . s e c r e t a r y , d e p u t a t i o n
c h a i r m a n , a n d p r e s i d e n t o f h e r J u n i o r
c l a s s . S h e w a s a d e l e g a t e t o t h e S e a -
b e c k Y . W . C . A . s u m m e r c o n f e r e n c e
I n J u n e , ' 3 5 .
A l t h o u g h R u t h a n n a c l a i m s t h a t s h e
d o e s n ' t r i d e a h o b b y, i t h a s b e e n n o t i c e d
that she enjoys "bug col lect ing," music
a n d t h e r e a d i n g o f h i s t o r i c a l n o v e l s .
Just as a sort of a sideline, she teach
e s a S u n d a y s c h o o l c l a s s o f t h i r t e e n -
y e a r - o l d g i r l s o n S u n d a y m o r n i n g a n d
he lps on the var ious deputa t ion teams
I n t h e e v e n i n g s .
A s y e t M i s s M c C r a c k e n h a s n o t f o r m -
«1 a definite opinion a.s to her life work,
but she Is pretty .sure that if a teacher
has to go through years o f exper ience
l i k e s h e h a s e n c o u n t e r e d i n t h e l a . s t
f e w w e e k s o f a s s i s t a n t t e a c h i n g , s h e
would prefer some "snap" like nursing
o r p u b l i c h e a l t h s e r v i c e !
p i t a l , o r p l a n t i n g s h r u b s i n a n u r s e r y .
T h e g e n t l e m a n s a y s t h a t a l l t h e s e
th ings a re a l l r i gh t fo r a wh i le tou t he
p r e f e r s t o w o r k h i s h e a d r a t h e r t h a n
his back, so has chosen teaching as his
f u t u r e o c c u p a t i o n . A t p r e s e n t h e i s a n
a s s i s t a n t t e a c h e r I n t h e s c i e n c e d e p a r t
m e n t o f t h e l o c a l h i g h s c h o o l a n d a d
m i t s t h a t h e i s a " h u m d i n g e r . " ( S o m e
s c i e n t i fi c t e r m , I s u p p o s e . )
S u b j e c t s a l o n g t h e l i n e o f i n t e r n a t i o n
a l r e l a t i o n s h o l d a g r e a t d a a l o f i n t e r e s t
f o r h i m , a n d h e h a s e n j o y e d g r e a t l y t h e
p r i v i l e g e o f a t t e n d i n g t w o s u c h c o n f e r
e n c e s i n P o r t l a n d t h e p a s t y e a r .
F o r r e c r e a t i o n V i r g i l e i t h e r c h o o s e s a
g o o d b o o k o r l i s t e n s t o s y m p h o n y — H e
a s s u r e s u s t h a t h e h a t e s t o c o o k a n d
wash dishes, as bad as his partner, Cal,
ha tes t o ho ld bab ies . Oh , yes , I 'm no t
t o f o r g e t t o t e l l a b o u t t h e t i m e h e r e
c e i v e d 1 0 0 % i n a m a t h fi n a l h e r e i n
P a c i fi c .
V i r g i l G e r a l d H l a t t , a t r u e s o n o f O r e
g o n , w a s b o r n o n a w h e a t . f a r m i n I h n a -
ti l la county Feb. 18, 3 913. At the age
o f fi v e y e a r s h e m o v -
e d w i t h h i s f a m i l y t o
P o r t l a n d w h e r e h e a t
t e n d e d t h e M t . T a b o r
g r a d e s c h o o l . H i s
h i g h s c h o o l e d u c a t i o n
w a s a t t a i n e d a t V e r -
n o n i a , O r e g o n , w h e r e
l i f e w a s s p i c e d a b i t
during the summer by
" r o u g h i n g i t " i n t h e
l o g g i n g c a m p s o n
"lackyins" In a lumber mill. When not
employed In the above occupations Mr.
Hiatt was hoeing "spuds" In his own 7
acre patch, working in a Port land hos-
J o h i m a e l i e s e w a k e
The whole night thxongh
T h i n k i n g o f t h e b i l l s
T h a t s o o n a r e d u e .
Jimmie sleeps sound.
Debts? He hasn't any.
He's a "lay-away" shopper
At J. C. Penney!
Choose what you want
EARLY, when stocks
a r e N E W ; m a k e a
small down payment,
and regular weekly'
payments. By the time!
you NEED your pur-\
chase, it's all YOURS!
"^TtWTirii
Q U A K E R
S P O R T S
By Allen Hadley
FROM THE SIDE LINES
By Al ieo HftA«y
Albany College, the school recently
split wide open into two separate fac
tions 'because of criticism by the presi
dent and other underlying causes, evi
d e n t l y i s h a v i n g s o m e fi n a n c i a l e m b a r
rassmen t t o con tend w i t h much as we
d o . T h e i r e x c h e q u e r r e p o r t r e v e a l e d
such a scarcity of funds that they are
c o m p e l l e d t o d r o p b a s e b a l l f r o m t h e
spr ing spor t ca lendar. Coach Joey
Mack had to cancel a shipment of uni
f o r m s o r d e r e d f r o m t h e O a k l a n d c l u b
of the Coast league, and all games pre
viously scheduled were cal led off .
Hal Chapman is evidently not entirely
cut of the prospect ive coach l is t as far
as A lbany i s conce rned . H i s name ap
peared in a recent writeup In the Orange
Peal , A lbany pub l ica t ion , as be in^
a m o n g t h o s e f a y o r e d f o r t h e j o b . A p
proximately 15 have applied for the po
s i t i o n .
• • «
B y o f fi c i a l a c t i o n o f t h e M . A . A . ,
t r a c k w i l l b e a m i n u s q u a n t i t y a r o u n d
P. C. this spring. The boys decided that
the re was no t enough mate r ia l t o ade
quately support both t rack and basebal l
a n d s i n c e a g r e a t e r n u m b e r o f f e l l o w s
would be affected i f basebal l was drop
p e d , I t w a s a g r e e d t h a t t h e t r a c k w o u l d
be allowed to rest for this season. (After
seeing the baseball turnout, Coach Chap
man decided we should have tried track.)
• * •
The cont inued and ever present ra in,
e n o w, h a i l , m i s t , f o g a n d h i g h w i n d s
h a v e m a d e t e n n i s p r a c t i c e s a n u n k n o w n
q u a n t i t y w i t h m e m b e r s o f t h e t e n n i s
s q u a d s . A m a t c h s c h e d u l e d w i t h R e e d
col lege for Saturday, Apr. 4 , had to be
c a n c e l l e d u n t i l m o r e f a v o r a b l e w e a t h e r
cond i t i ons wou ld pe rm i t bo th p lay and
p r a c t i c e .
• • •
T h e s a m e u n g o v e r n a b l e w e a t h e r t h a t
d r o v e t h e r a c q u e t w i e l d e r s o f f t h e c o u r t s
d r o v e C o a c h C h a p m a n ' s b a s e b a l l p r o s
p e c t s i n t o t h e g y m , w h e r e t h e y h a v e
been ho ld ing da i ly workouts o f bunt ing
a n d fi e l d i n g p r a c t i c e .
« • *
R a y M i l l e r , e x p e r i e n c e d t r a c k e n t h u
s ias t , 'has s tar ted a t ra in ing campaign
t o g e t h i m s e l f i n t h e p i n k o f c o n d i t i o n
for the Portland to Hil lsboro 4th of July
c r o s s c o u n t r y j a u n t . S i n c e t h e r e w i l l
be no St . Pau l -Newberg run th is year,
Ray fe l t he couldn ' t cheat the o ld p ins
o u t o f a n y t r a c k w o r k a t a l l , s o h e h a s
s t a r t e d t r a i n i n g b y u s i n g s e t t i n g u p e x
e r c i s e s f o r fi v e m i n u t e s a d a y . T h e d i s
t a n c e b e t w e e n t h e t w o c i t i e s i s a p p r o x
imately 16 mi les, so the set t ing up ex
e r c i s e s w i l l b e s u p p l e m e n t e d b e f o r e l o n g
w i t h a g o o d , b r i s k w a l k a r n u o d t h e
b l o c k , a c o l d s h o w e r a n d a r u b d o w n .
B e f o r e l o n g h e w i l l g e t d o w n t o r e a l
b u s i n e s s a n d w i l l n o d o u b t l > e a m o n g
t h o s e p r e s e n t w h e n t h e g o l d a n d s i l v e r
m e d a l s a r e d i s h e d o u t t o t h e w i n n e r s .
• • «
T h e N ' e w h e r g h i g h s c h o o l . s m o k e r h e l d
l a s t w e e k w a s g e n e r o u s l y p a d d e d w i t h
c o l l e g e t a l e n t .
E a r l H a c k e t t a n d N e d G r e e n t u g g e d
at each other for e ight minutes of rug
ged g rapp l ing w i th Ear l fina l l y flopp ing
o n N e d w i t h a I w d y p r e s s t o w i n , t h e
m a t c h .
O r l a K e n d a l l a n d D o n B a l c o m b w r e s t
l e d 1 0 m i n u t e s t o a d r a w i n a f a s t
m a t c h .
T h e p r i m e b o u t o f t h e e v e n i n g s a w
W a l t J o h n s o n a n d E a r l K i v e t t d o n t h e
p i l l o w s a n d t o s . s b l o w s a t e a c h o t h e r f o r
a d r a w d e c i s i o n .
J e r r y F i s h e r w a s t h e l a s t o f t h e Q u a k
e r r e p r e s e n t a t i v e s t o s c r a p . I - I e n e a t l y
pu t away Bu l ldog Drummond, two fa l l s
out of three, In a close match.
T h e O r d e r o f " N " m a d e a c l e a r p r o fi t
o f s o m e t h i n g l i k e $ 4 5 t o r t h e i r s h o w.
With BO much avaiJabie talent right here
in school it seems that we could dot
worse than arrange for an evening's .
exhibition of boxing and wrestling and I
pick up several extra shekels for ourjl
Last Inning Rally
Vets Quaker Nine
14-14 Tie with Reed
Trailing 14 to C when the last Inning
started, Hal Chapman's Quakers storm
e d b a c k I n t o t h e b a l l g a m e w i t h a n
eight run rally that knotted the count,
14 to 14, giving Pacific a tie verdict in
i t s fi r s t baseb td l game o f t he season
against Reed college in. Portland Friday
a f t e r n o o n .
Reed's greatest team in recent yeare
w a s e x p e c t e d t o t r o u n c e t h e H I c o n d i
t i o n e d Q u a k e r s d e c i s i v e l y, b u t w h e n
semi-darkness final ly brought a hal t to
proceedings, the Redmen hadn't gained
a n i n c h .
Pacific pounded Rauch and Farii, the
Por t landers* two p i t chers , fo r 11 sa fe
blows, although Reed errors in the fatal
seventh inning brought about the home
team's downfal l . Walt Johnson, the
l a n k y fi r s t b a s e m a n w h o t o o k o v e r
mound duties for Pacific, let Reed down
with nine safet ies, but numerous boots
p u t W a l t i n t h e h o l e t i m e a f t e r t i m e .
Johnson led the Quakers at bat,
smacking out two base knocks In four
trips to the rubber, johnny DImond
connected for two blngles, drew a walk
a n d h a n d l e d n i n e c h a n c e s a fi e l d t o c o m
plete a fu l l a f ternoon at second base.
Rauch, Reed's p i tcher-manager, dr i l led
two three-base hits to left-center, head
ing the Eastmor landers ' bat t ing at tack.
Reed tallied five runs in the first two
inn ings, added four more in the th i rd
and finished the scoring by chalking up
five markers during the next three ses
s ions. Unt i l the lucky seventh, Pacific
had boomed over two in the first, one
in the third and three in the fifth.
Dutch Everest opened the seventh by
r a m m i n g a g r o u n d b a l l b e t w e e n W e r t z ' s
legs at second. Successive s ingles by
Jerry Fisher, Orla Kendal l , Del Putnam
and Wal t Johnson accounted for three
r u n s a n d P u t n a m s c o r e d w h e n C a l h o u n
messed up Veryl Emery's roller to short,
a f t e r L l oyd Schaad g rounded ou t . D I
m o n d g a i n e d a l i f e a s E m e r y w a s f o r c e d
at second and another bobble by Wertz
on Green's bounder allowed Johnson to
cross the plate. Dimond came home on
an infie ld ou t and F isher ' s l ong d r i ve
to left brought Green In with the tying
r u n . T h e l i n e u p s :
P a c i f i c — E R H 0 A E
K e n d a l l , o f 4 2 2 0 0 0
P u t n a m , l b 5 2 1 1 4 0 0
J o h n s o n , p 4 2 2 0 3 0
B a t e s , c 2 0 0 1 2 4
E m e r y , r f , c 4 2 1 1 0 0
D i m o n d , 2 b 4 2 2 5 4 1
G r e e n , I f . ' 5 1 0 0 0 0
E v e r e s t , s s 4 2 2 0 1 1
F i s h e r , , s s 5 1 1 0 4 3
M i l l e r , r f 1 . 0 0 0 0 0
K E N D A L L C H O S E N T O H E A D
GOLD P CLL 'B FOR NEW YE.VR
Orla Kendall, Pacific's football cap-
taln-elect, was chosen president of the
Gold "P" club at the annual election of
o fficers he ld Monday noon, March 30 .
A1 Bates will serve a.s flunky, the only
o f fi c e r o t h e r t h a n p r e s i d e n t . B o t h m e n
are sophomores and two year lettermen,
act ively interested In athlet ics. Kendal l
earned his first "P" In the Academy and
w a s i n i t i a t e d i n t o t h e l e t t o r m a n ' s c l u b
t h e n . S i n c e e n t e r i n g c o l l e g e h e h a s
been a member of the basketball , foot
bal l , t rack, and basebal l squads, earn
i n g l e t t e r s i n t h e l a s t t h r e e , a n d w a s
c h o s e n t o c a p t a i n t h e 1 9 3 6 f o o t b a l l
s q u a d . A 1 B a t e s i s a t w o y e a r l e t t e r -
m a n i n f o o t b a l l a n d b i d s f a i r t o b e v a r
s i t y b a s e b a l l m a t e r i a l . H e p l a c e d o n
t h e s e c o n d e l e v e n i n a n a l l - s t a r s e l e c
t i o n m a d e b y A l b a n y c o l l e g e f r o m h e r
o p p o n e n t s I n c l u d i n g N o r t h w e s t c o n f e r
e n c e t e a m s .
R E E D R A C Q U E T E E R S D O W N
QtAKEK WOMEN IN TENNIS
M . A . A . E L E C T I O N S C O M P L E T E D
T h e s e l e c t i o n o f r e p r e s e n t a t i v e s f r o m
t h e J u n i o r , S b p h o m o r e a n d F r e s h m a n
c l a s s e s c o m p l e t e d t h e n u m b e r o f m e n
w h o m a k e u p t h e M e n ' s A t h l e t i c C o u n
c i l .
W i l l a r d H e h n w a s c h o s e n f r o m t h e
J u n i o r c l a s s t o r e p r e s e n t t h e j u n i o r s
for the remainder o f th is year and as
t h e s e n i o r r e p r e s e n t a t i v e n e x t f a l l . O r
l a K e n d a l l , f o o t b a l l c a p t a l n - e l e o t f o r t h e
'36 season, was nominated as the soph
omore member, and Ver le Emery, one
o f t h e I d a h o d e l e g a t e s t o P. C . , r e
c e i v e d t h e h o n o r s f o r t h e F r e s h m a n
c l a s s .
" W h e n t h o n e w F r e s h m a n c l a s s i s e n
rolled next fall a member of that group
w i l l b e e l e c t e d t o s e r v e o n t h e c o u n c i l .
B r u c e R o g e r s w a s c h o s e n a s b a s e b a l l
m a n a g e r a n d R o b e r t N o r d y k e a s h i s a s
s i s t a n t a t a r e c e n t M . A . A . c o u n c i l
m e e t i n g .
S c h a a d , r f 1 0 0 0 0 0
T o t a l s „ . . 3 9 1 4 H 2 1 1 4 9
R e e d — B R H O A E
C l a u s , c 4 2 0 1 4 1 1
C a l h o u n , s s - 5 1 1 0 2 2
R o s e n b e r g , 3 b 5 0 1 0 1 0
R a u c h , p 4 3 2 1 2 0
W y a t t , r f _ . . 4 2 2 0 0 0
P a p e , l b - 4 1 0 4 0 1
T o d d , c f 4 1 1 0 0 1
W e r t z , 2 b 3 2 0 1 0 2
Q u i g l e y , i f 4 2 2 1 0 0
F a r i i , p 1 0 0 0 0 0
A s t r o n g w i n d a n d e q u a l l y s t r o n g
Reed col lege competi t ion joined forces
t o a d m i n i s t e r a d e c i s i v e d e f e a t t o t h e
w o m e n ' s t e n n i s t e a m i n t h e i r i n i t i a l
tournament o f the year.
Corl lda Stewart, playing the No. 1 po
s i t i o n f o r t h o Q u a l t e r l a s s e s , p r o v e d
e a s y p r e y f o r t h e e x p e r i e n c e d n e t s t a r ,
Louise Tanner, represent ing Reed.
The other s ingles match p layed l>e-
tween Esther Mil ler and Mary Richards
w a s w o n b y R i c h a r d s .
The doubles team, composed of Mar-
jo r lo Mi l le r and Cor l lda Stewar t , went
d o w n t o d e f e a t a t t h e h a n d s o f " V e r a
Lenin and Helen Peters of Reed.
I n w i n n i n g a l l t h r e e m a t c h e s t h e
Reed club scored a clean sweep and al
lowed the Quakers to win but 13 games
i n a l l t h e t h r e e m a t c h e s . T h e s c o r e s
w e r e a s f o l l o w s :
T H E D O R M I TO RY M O U S E
T h e d o r m i t o r y h o u s e s r o y a l t y .
Fou r p r i ncesses make i t t he i r abode .
Talk about monopol ies!
That April Fools day comes but once
a y e a r , a n d t h a t M i s s B a r r e t t s u r e
foo led 'em. Toas t Isn ' t near ly as n ice
as biscuits, but the jelly was good.
That absent-mindedness is as predom
inant as ever, especially among the male
members of the faculty l iving in Hoover
H a l l .
That Miss ICi r ton, Miss Kendal l and
M r. S k e n e w e n t " s m e l t i n g " a n d M i s s
Kendall caught three. Did we have fish
for dinner! Come over and take a smell
If you don't believe it (Or ask the girls
that cleaned them).
That Mary Brooks rang the rising bell
a t five o 'c lock , but i t was on ly a bad
d r e a m .
That Ruth Coppock got a letter from
t r o u b l e .
« • *
Remarkable remarks by famous folks:
Johnny Dimond: "The ba.sebal l team
n e v e r f e l t b e t t e r n o r h a d l e s s ! "
Esther Mi l ler : "Putnam has two main
p a s i t i n i o s n o w — b a s e b a l l a n d m e . "
C o a c h C h a p m a n ; " W o w , w h a t a
t e a m ! " I t w a s g o o d e n o u g h t o t i e R e e d
1 4 - 1 4 a n y h o w.
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
r — >
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"We appreciate your patronage"
6 1 $ F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 B
T o t a l s 3 8 1 4 9 2 1 6 7
P a c i f i c 2 0 1 0 3 0 8 — 1 4
R e e d 3 2 4 2 1 2 0 — 1 4
I n n l n g . s p i t c h e d — b y R a u c h G . H i t s —
o f f R a u c h 7 . R u n s s c o r e d — o f f R a u c h 4 ,
F a r i i 3 ; J o h n s o n 6 . B a s e s o n b a l l s — o f f
Johnson 2; Rauch 4, Farll 1. Struck out
— b y J o h n s o n 3 ; R a u c h 11 , F a r l l 1 . T h r e e
b a s e h i t s — R a u c h 2 . T w o b a s e h i t s —
Ca lhoun . Doub le p lay—Rauch to Pape
t o C l a u s . T i m e — 2 : 0 5 .
Have Your Photos
m a d e a t
Riley Studio
Vine's Variety
Presents for all occasions
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
P h o n e s 1 7 1 W
IRA WESS
Barber Shop
Third Door West of City Hall
W a t c h e s C l o c k s
Export Watch and Pen Repair ing
F. £. Rollins
J e w e l r y Wate rman Pe#s
RYGG
T h e C l e a n e r a n d Ta i l o r
A t r i a l w i l l c o n v i n c e
Hat Cleaning* and Blocking
Herbert Swift
At to rney a t Law
Un i ted S ta tes Na t ' l Bank B ldg .
Thompson Auto
Company
Watch the Fords Go By
Milady
D r e s s S h o p B e a u t y S a l o n
C l a r a M . J o n e s M a r y N . G i l b e r t
6 1 3 F i r s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
Wa.shington and gets to spend vacation
a t h o m e I n P e s h a s t l n .
That Lera Rice Is'going to Seattle ana.
Marguer i te Heacock to Tacoma.
That the dining room is soon to have
new lamp shades. The "cur ta ins" have
d o n e l o n g e n o u g h .
That the dormitory has some vis i tora
— g r e y a n d b r o w n r a t s . T h e " K i t c h e n
ettes" named them Ignatz, Taliafero,
a n d S o p h o c l e s .
T h a t H a r v e y a n d E r n e s t h a v e b e e n
rooming together for over two months,
and the Dormi tory Mouse jus t found i t
o u t .
T h a t s p r i n g i s h e r e ( A p r i l F o o l ) , a n d
P. C . s t u d e n t s w i l l p r o b a b l y s p e n d t h e i r
spr ing vacat ion ski ing and ice skat ing.
I n s t e a d o f p i c k i n g M a y fl o w e r s .
Yo u r s f o r a g r a n d v a c a t i o n .
T h e D o r m i t o r y M o u s o
G I R L S ' D R E S S I N G R O O M I M P R O V E D
I t i s a j o y a n d a p l e a s u r e t o s t e p i n
s i d e t h e g i r l s ' d r e s s i n g r o o m a t t h e g y m
n o w . T h e o n c e d r a b a n d d i n g y i n t e r i o r
h a s r e g a l l y " b l o s s o m e d f o r t h " f o r E a s
t e r . G a y b l u e a n d w h i t e c h e c k e r e d
g i n g h a m b r i g h t e n u p t h e b e n c h I n t h o
c o r n e r , t h e t a b l e , a n d t h e w i n d o w s .
P e r k y s h r d e s h i d e t h e l i g h t b u l b s . E v e r t
t w o s m a l l m i r r o r s g r a c e t h o w a l l , a n < l
g a y w o v e n r u g s a r e s c a t t e r e d o n t h o
fl o o r . T h e W . A . A . w i t h J a n e t J a c k ' s
i d e a h a s m a d e a m u c h n e e d e d i m p r o v e -
m e n t .
E a s t e r
L I L I E S
Remember her with abeautiful potted plant>
gorgeous cut flowers, or a cor
sage for Easter morn.
Morse Floral Co.
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
School Books and Stationery
Deve lop ing , P r in t ing—Dal l y Serv ice
LY N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Rcxull Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n o 1 5 W
r
S E E
Pearson &Knowles
for your
Gas, Oil and Standard
Lubrication Service
R. P. Gill
Auct ioneer
I N S U R A N C E
First Nat'l Bank Bldg.
Self Service Store
Serve Yourself and Sav.e
Dr.M.B.Timberlake
D e n t i s t
6 9 1 F i r s t S t .
Y . w . C A . C A B I N E T
INSTALIJED IMPRESSrVELY
The new members of the T. W. C. A.
<^t>lnet were instal led in an impressive
service Wednesday. Mar. 25. Lera Rice
l e d d e v o t i o n s . R e o l a S y m o n s o f f e r e d
some appropriate music on the piano
Af ter wh ich Isabe l Fros t sang " I Would
S e T r u e . "
N e w o f h e e r s a r e : M a r y B r o o k s , p r e s
ident; Emma Ho^ue, i*el ler ious meelinjrs;
W a u l i n e N e l s o n , s e c r e t a r y ; M a r j o r i e
M i l l e r, t r easu re r ; Ru th Coppock . mus i c
c o m m i t t e e ; R u t h G u l l e y . C h r i s t i a n
"Wor ld Educa t i on ; Be t t y W i l l i ams , pub
l i c i t y ; L u c y W i l s o n , s o c i a l c h a i r m a n ;
M a r y C o l l v e r , d e p u t a t i o n ; J e a n G a r d
n e r , s o c i a l s e r v i c e .
R e t i r i n g o f fi c e r s a r e : R u t h a n n a M c -
Cracken , p res i den t : Ma rga re t Cou l son ,
rel ig ious meet ings: Dor is Darniel le, sec
retary; Mary Brooks, treasurer; Rachel
P e m b e r t o n , m u s i c c o m m i t t e e ; D o r o t h y
C h o a t e . C h r i s t i a n W o r l d E d u c a t i o n ;
T h e l m a J o n e s , p u b l i c i t y ; P ^ g y J a n e
Ot i s , soc ia l cha i rman ; I sabe l l a Wi l son ,
d e p u t a t i o n ; M a r j o r i e S e e l y, s o c i a l s e r
v i c e .
Miss Kendall gave a short talk on the
respons ib i l i t y o f the Y. W. C. A . mem
b e r s . R a c h e l P e m b e r t o n s a n g " A M a s
t e r , L e t M e W a l k W i t h T h e e " a f t e r
which the gir ls were dismissed with the
b e n e d i c t i o n .
N A U T I C A L E F F E C T S
F E A T U R E A N N U A L
J R . - S R . B A N Q U E T
(Continued from page one)
T h e n e w c a b i n e t o f t h e T . W . C . A .
b e l d t h e i r fi r s t o f fi c i a l m e e t i n g o f t h e
y e a r l a s t M o n d a y i n t h e T. W. C . A .
room. Mary Brooks, the new pres ident ,
led the devot ions. The new commit tees
w e r e c h o s e n a n d n o m i n a t i o n s m a d e f o r
a n e w f a c u l t y a d v i s o r . M i s s K e n d a l l
was l a te r chosen fo r t h i s pos i t i on . An
a d v i s o r w i l l a l s o b e c h o s e n f r o m o n e
o f t h e l o c a l c h u r c h e s .
T h e a n n u a l Y. W . c a b i n e t r e t r e a t w a s
h e l d f o r t h e n e w c a b i n e t m e m b e r s l a s t
M o n d a y n i g h t a t t h e F r i e n d s c h u r c h .
P e g g y O t i s , r e t i r i n g s o c i a l c o m m i t t e e
chairman, planned the supper along the
E a s t e r t h e m e . Wo r k f o r t h e n e w y e a r
was d i scussed and he lp fu l sugges t ions
given by the old cabinet.
' with Freshman class members doing the
1 serving. The ship's course was: Marine
i cocktail, mermaid salad, baker salmon
! and sea sauce, escalloped potatoes a la
navy, bro i led seaweed—asparagus—an
chorage rolls, old salt pickles, sailors'
delight, and java.
The dining room in the church base
ment resembled a ship in every respect,
being decorated by Generalissimo Wll-
lard Hehn and other Junior class mem
b e r s . T h e r o o m w a s p a r t i a l l y l i g h t e d
up by a model ship and an old ship's
lantern which, incidental ly, has rounded
the horn, hung at one end of the table.
R a i l i n g s a r o u n d t h e r o o m p r e v e n t e d
anyone from fallln® overboard, while
the big l iner ploughed through the
waves. In the distant music room three
rookie sailors, Ruth Coppock, Don Bal-
comb and Robe r t No rdyke , l ended to
the a tmosphere wi th the i r rend i t ion o f
w e l l k n o w n n a v y s o n g s .
The group present included, Pres. and
Mrs. Levi T. Pennington, Misses Violet
Braithw^ite, Maxine Mason, Marjorie
Seely. Ruthanna McCracken, Margare t
C o u l s o n . L e r a R i c e , I s a b e l l a W i l s o n ,
Char lo t te Co leman; and Messrs . Vi rg i l
H i a t t , R a y H a n s b e r r y, R o n a l d S h 6 r k ,
Res Hampton, Cal Hicks. Harvey Camp
bel l , Ernest Kaster, al l seniors; Misses
R a c h e l P e m b e r t o n , M a r y C o l l v e r , E s t h e r
M i l l e r , M a r y B r o o k s , J e a n G a r d n e r ,
My rna S iewken , Ru th W i l de , A r l ou ine
Bennett, Malsie Burt, and Messrs. Allen
Hadley," John Dimond, Howard Adams,
De lmer Pu tnam, Lou i s Sandoz , E ldoh
Bush, Wil lard Hehn, Lloyd Schaad, Ned
G r e e n , a l l j u n i o r s .
I N T E R N AT I O N A L R B L / V T I O N S
C L U B E L E C T S N E W O F F I C E R S
• ' A P R I L P O O I ^ " P R O G R A M I S
P R E S E N T E D A T T R E F I A N
A t t h e I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b
meet ing Apr i l 2nd , Mr. Conover led a
very interest ing discussion on some of
the outstanding, recent events. Wi l lard
Hehn reported on the sanct ion s ide of
the I t a lo -Abyss ln ian ques t i on ; Howard
Adams l i s ted p roposa ls sugges ted fo r
s a f e g u a r d i n g p e a c e I n t h e W e s t e r n H e m
isphere; Earl Layman stated Germany's
s t a n d p o i n t i n h o r o c c u p a t i o n o f t h e
Rhine. Mr. Conover e laborated on Mr.
Layman's report. In discussing the dip
l o m a t i c s i t u a t i o n s I n E u r o p e h e p a i d
Sir Anthony Eden a tribute In his diplo
macy—"he never admitted that it could
n ' t b e s e t t l e d e x c e p t b y w a r " . M a r y
Brooks to ld about Fr i tz Mandl and h is
great Influence on European muni t ions
business, especially In Austria and Hun
gary. Ruth Wilde, hostess, served jel lo
and cookies, assisted by Margaret Gi l -
s t r a p .
At a recent meeting the fol lowing of
fi c e r s w e r e e l e c t e d : L e w i s H o s k l n s , p r e s
ident ; Ruth Wi lde, v ice-pres ident ; Mar-
, garet Gilstrap, secretary-treasurer. The
latter office was newly created this year,
d u e t o t h e I n c r e a s e o f a c t i v i t i e s o f t h e
c lub. The ret i r ing officers are Mar jor ie
Seely, president; and Mary Brooks, vice-
p r e s i d e n t .
Y . M . C . A , C A B I N E T I N S T A L L E D
A t t h e m e e t i n g o f t h e Y. M . O . A . h e l d
W e d n e s d a y , M a r c h 2 6 , t h e n e w c a b i n e t
m e m b e r s w e r e o f fi c i a l l y I n s t a l l e d b y t h e
f a c u l t y a d v i s o r , P r o f . G u l l e y .
Fo l l ow ing a sho r t bus iness mee t ing ,
i n w h i c h t h e s e c r e t a r y - e l e c t r e s i g n e d
a n d t h e v a c a n c y w a s fi l l e d , M r . G u l l e y
b r i e fl y s p o k e t o t h e n e w o f fi c e r s , a d v l s ^
i n g t h e m i n s o m e o f t h e p r o b l e m s w h i c h
t h e y w o u l d f a c e b u t e n c o u r a g i n g t h e m
o n t o n e w a n d g r e a t e r a c c o m p l i s h m e n t s .
T h e n e w o f fi c e r s a r e a s f o l l o w s : P r e s
i d e n t , A l l e n H a d l e y : v i c e - p r e s i d e n t . V i c
t o r M o r s e ; s e c r e t a r y , E a r l L a y m a n ;
t r e a s u r e r , I v a n M a k l n s t e r ; c h a i r m a n o f
t h e d e p u t a t i o n c o m m i t t e e , W i l b u r N e w -
b y ; o f t h e s o c i a l c o m m i t t e e , J o h n D i
m o n d ; o f t h e W o r l d F e l l o w s h i p c o m
m i t t e e , H o w a r d A d a m s , a n d o f t h e m e m
b e r s h i p c o m m i t t e e , E l d o n B u s h .
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d v e t l l s e r s
L A N D S C A P I N G O F C A M P U S B Y
A U X I L I A R Y F I N I S H E D F O R 1 9 3 6
T h e Tr e fl a n L i t e r a r y s o c i e t y e n j o y e d
a , v e r y x i n i q u e a n d h u m o r o u s p r o g r a m
a t i t s r egu la r mee t i ng i n t he do rm pa r
l o r s o n We d n e s d a y a f t e r n o o n . A p r i l 1 .
" A p r i l F o o l " w a s t h e t h e m e o f t h e p r o
gram. Aileen Reed played a piano solo
and then an Apr i l Foo l program was put
on by d i f f e ren t members i n t he soc ie t y,
■with the except ion of one madame, who
c a m e t o u s f r o m a c r o s s t h e w a t e r s t o
x e T i d e r a v o c a l s o l o . R a y H a n s b e r r y ,
in a long , b lack d ress and an o ld fash
i o n e d fl o w e r e d b o n n e t , r e n d e r e d v e r y
b e a u t i f u l l y a n o p e r a t i c s o l o , a c c o m p a n
i e d b y V i o l e t B r a l t h w a i t e . L e s l i e M a e
Blakely gave a charade represent ing
"March comes i n l i ke a l amb and goes
out l i ke a l ion . " The nex t charade,
"Apr i l Showers Br ing May Flowers,"
was given by the Gilstrap gir ls. The
last charade, which proved to be the
Apri Fool joke, with no theme whatso
ever, was done by Marguerite Heacock
and Dorothy Choate. The Dorm Quar
tet rendered a rather foolish number
by singing the "Lost Sheep," a songcomposed of the one word "Baaaa." A
poem with a very surprise ending, wasread by Dorothy Choate, and Reola
Symons played a number on the piano.
General Smedley D. Butler, now re
tired. will speak under the auspices of
the Yamhill County Peace Council in
the McMinnville high school gj-mnasium
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confect ionery
photo Supplies, Developing, Printing
T h e l a n d s c a p i n g o f t h e c a m p u s s t a r t
ed recent ly by the Lad ies Aux i l ia ry o f
the co l lege was fin ished las t week for
t h i s y e a r .
T h e r o s e s , h y d r a n g e a s , e t c . , a r o u n d
W o o d - M a r H a l l w e r e r e p l a c e d b y n e w
s h r u b s a n d p l a n t s d e s i g n e d t o i m p r o v e
the general appearance of the bui lding.
E v e r g r e e n a n d fl o w e r i n g t r e e s w e r e
p l a c e d o n t h e f r o n t a n d n o r t h c a m p u s
according to the direct ion of Mrs. John
Minto, landscape art ist f rom Port land.
Barbary, tamarack, heather, deodora,
weeping cherry, spruce, and others have
b e e n p l a c e d o n t h e g r o u n d s .
- H o o v e r H a l l a s w e l l a s t h e g j ' m n a s l u m
r e c e i v e d n e w s h r u b s .
M o r s e F l o r a l C o . a n d t h e N . - - Y . A .
boys suppl ied mater ial and labor.
L ' A M I P R O G R E S S I N G R A P I D LY
T h e 1 9 3 6 e d i t i o n o f t h e L ' A m i i s r a p
i d l y b e i n g p r e p a r e d f o r p u b l i c a t i o n .
W i l b u r N e w b y, e d i t o r , r e p o r t s t h a t
m o s t o f t h e s t o r i e s h a v e b e e n r e c e i v e d
a n d t h a t t h e b o o k w i l l b e t u r n e d o v e r
t o t h e p r i n t e r s a n d e n g r a v e r s d u r i n g
s p r i n g v a c a t i o n . C o p i e s w i l l b e a v a i l
a b l e a s s o o n a f t e r t h e M a y D a y p i c t u r e s
have been Included as possible. The col
o r c o m b i n a t i o n w i l l n o t b e r e v e a l e d u n
t i l t h e n .
O v e r 8 0 o f t h e s t u d e n t s h a v e s i g n i fi e d
the i r In tent ions o f purchas ing the vo l
u m e , b u t t h e r e a r e s t i l l m a n y w h o s e
n a m e s s h o u l d b e o n t h e l i s t . M o r e s u b
s c r i p t i o n s a r e n e e d e d I n o r d e r t o m a k e
t h i s e d i t i o n a s u c c e s s .
t he even ing o f Ap r i l 19 , acco rd ing t o
M r s . R . B . C u l v e r , c h a i r m a n o f t h e
c o u n c i l .
H . C . S PA U L D I N G
Lumber Company
Bui ld ing Mater ia ls
3 1 5 F i r s t S t . P h o n e 3 6 J
For the easiest shave and
most up-to-date haircut—
G o t o
James McGuire
Opposite the Post Office
Progressive Shoe
Shop
6 0 8 J 6 F i r s t S t . N e w b e i ^ , O r e .
P. c. STUDENTS FORM
PEACE ORGANIZATION
(Continued from page one)
C. A. MORRIS
D a c t o r
Optomet-cy
Q u a l i t y
J e w d e r
Economy Cleaners
and Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
I f W e c l e a n i t , i t ' s C l e a n
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
student body at Monday chapel, and hod
spoken of such a movement to the union
meeting at the Friends church on Sun
d a y e v e n i n g .
According to the plans of the commit
tee In charge, a peace questionaire will
be c i r cu la ted i n Ncwberg i n t he nea r
future to determine Newberg's stand on
war, and peace literature will be dis
tributed. This will, however, be only
a small part of the educational program
w h i c h t h e y a n t i c i p a t e .
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O fl l M i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o a e s 3 3 9 J
Fair Variety Store
13 the place for a fair price on
A n y t h i n g Yo u Wa n t
W A L L A C E & S O N
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
GRAHAM'S
Drug Store
F o u n t a i n S e r v i c e
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting and
Repairing
Headquarters for Archeiy Tackle
8 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
Purity Bakery
The Best in Baked Goods
Only the fines t ing red ien ts used in
o u r b a k e d g o o d e .
A trial will convince you
The Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
H o m e - m a d e I c e C r e a m
and Candy
Special Student Lunches
Dr. H. J. Alvis
Physician and Surgeon
(Successor to Dr. Wendt)
Opposite Post Office
Phones—Office 235M; Res. 238W
I F I T ' S R E A L E S TAT E
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r e t S t .
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C H A M B E R L I N , M g r .
A c o m p l e t e l i n e o f
Building Materials
Cor. Hancock and Col lege
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r o .
W. W. Hollingsworth
& Son, hic.
Store of Quality
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
Safeway Stores
'Never Knowingly Undersold"
5 1 4 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
ELECTRIC SUPPLIES &
CONTRACTING CO.
YA M H I L L E L E C T R I C C O .
" L i g h t e n s Yo u r Wa y "
N e w b e r g , O r e , P h o n e 3 4 M
City Meat Market
J . W E S L E Y B O Y E S
Quality Meats — Fresh Fish
Z e e r o I c e
Wo Deliver 8-9-10-11 a, m., 2-3-4.5 p. m.
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
Dr. R- W. Van Valin
DENTISTRY
O v e r U . 8 . B a n k
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
T R Y O U R
Maple Bars
Newberg Bakery
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
Secend door west of City Hall
Phones: Office 107R: Residence 222W
Gore's Super
Service
Shell Gas and Oil
Comer First and Main Sta.
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
Phone 85J
Berrian Service
S T A T I O N
Everything for Your Car
If "Bob" can't fix it, Fred I^'ogel can
General Gasoline — Phone 4M
E. C. Baird
D e a l e r i n
General Merchandise
Phone Us Your Orders—Phone 37R
Newberg, Oregon
A R R O W
SHIRTS
$ 1 9 51
Newberg, Oregon
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and befits $150,000.00
Accounts of students, faculty and friends of Pacific College Invited
INTEREST PAID ON SAVINGS ESTABLISHED 1881
